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The Passion merupakan sebuah tema yang diangkat oleh penyaji dalam 
resital pianonya untuk memperlihatkan betapa penting passion khususnya 
dalam hal bermusik. Passion menjadi kekuatan pendorong di dalam jiwa 
manusia yang membawa segala sesuatu ke arah perubahan yang lebih baik.  
Resital ini diselenggarakan sebagai prasyarat kelulusan S-1 Program Studi 
Seni Musik jurusan penyajian musik, Universitas Kristen Satya Wacana. 
Waktu pelaksanaannya pada tanggal 1 Agustus 2017 di Recital Hall UKSW. 
Berikut adalah beberapa repertoar yang disajikan: Prelude and Fugue No. 13 in 
F# Major, BWV 858 karya J.S. Bach, Piano Sonata No.17 in D minor Op.32 
No.2 (The Tempest) karya L.V Beethoven, Etude Op. 10 No. 12, Revolutionary 
karya F. Chopin, Etude Op. 25 No. 9, Butterfly karya F. Chopin, Etude Op. 25 
No. 12, Ocean  karya F. Chopin, Scherzo Op. 20 No. 1 in B minor  karya F. 
Chopin, Gnomenreigen karya F. Liszt, Goro-Goro Ne  karya Trisutji Kamal 
ABSTRACT 
The Passion is the theme that is chosen by the performer in her piano 
recital in order to show the importance of  the passion, especially in playing 
music. The passion can be a driving force inside the human soul that brings 
about everything to the better changes. 
This recital is being held as prerequisite to complete the bachelor degree 
on Musical arts with performing major in Satya Wacana Christian University. 
The recital will be held on 1st of August, 2017 at Recital Hall SWCU. List of 
repertoire that performed: Prelude and Fugue No. 13 in F# Major, BWV 858 
by J.S. Bach, Piano Sonata No.17 in D minor Op.32 No.2 ( The Tempest ) by 
L.V Beethoven, Etude Op. 10 No. 12, Revolutionary by F. Chopin, Etude Op. 
25 No. 9, Butterfly by F. Chopin, Etude Op. 25 No. 12, Ocean  by F. Chopin, 
Scherzo Op. 20 No. 1 in B minor  by F. Chopin, Gnomenreigen by F. Liszt, 
Goro- Goro Ne by Trisutji Kamal. 
vi 
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Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaanNya 
sehingga pelaksanaan tugas akhir resital piano The Passion dapat berjalan dengan 
lancar dan penulis dapat menyelesaikan laporan resital ini. Laporan resital ini 
disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Musik di 
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Dalam 
laporan resital ini penulis memberikan gambaran struktur pelaksanaan resital dan 
kajian akan repertoar yang dibawakan ketika resital. 
Pelaksanaan resital The Passion dan penyusunan laporan resital ini dapat 
terlaksana dengan baik tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan 
beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada : 
1. Drs. Anton Wahyana, M.A. Selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni 
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang telah memberikan izin 
untuk melakukan resital. 
2. Rachel Mediana Untung, S.Sos., M.A. Selaku Kaprogdi Seni Musik 
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang 
telah mendukung terlaksananya resital. 
3. Midya Wirawan, LRSM. Selaku dosen pembimbing praktik piano penyaji, 
seorang guru dengan dedikasi tinggi, yang selalu mendampingi penyaji 
dengan memberikan dukungan, pengetahuan dan rasa kecintaan yang 
besar akan musik. 
4. Leo Agung Rupiyono, S.Sn., M.Pd. Selaku pembimbing tugas akhir yang 
telah membantu penulis menyelesaikan penulisan laporan resital ini. 
5. Kedua orang tua penyaji yang selalu memberikan dukungan dan doa demi 
kelancaran studi penulis. 
6. Panitia resital piano The Passion, yang telah meluangkan waktunya dalam 
mempersiapkan segala sesuatu demi kelancaran resital. 
7. Alvin Effendy, yang telah membantu membuatkan design poster dan 
programa resital. 
8. Seluruh civitas akademi program studi seni musik, Universitas Kristen 
Satya Wacana yang telah memberikan dukungan dan mewarnai kehidupan 
studi penulis. 
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